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O. M. 3.756/59 por la que se 'dispone quede a las órde
nes de la Superior Autoridad .del 'Departamento Ma
rítimo de Cádiz; en exp.ectación de destino, el Capi
tán de Corbeta. (AS) don Guillermo del Solar Maestre.
, Página 1.984.
O. M. 3.757/59 por la que se dispone pase destiñado al
Negociado de Reglamentos del Estado Mayor de la
Armada el Teniente de Navío (A) don Jorge Vicen
te Jordana.—Página 1.984.
O. M. 3.758/59 'por la que se dispone pasen a los des
tinos que se indican los Comandantes de Máquinas.
(Mm) don José González Sánchez y D. Manuel Alon
so Leira.—Página 1..984.
O. M. 3.759/59 por la que se dispone embarque corno
Jefe de Máquinas del destructor «Escaño» el Capitán
de Máquinas D. -Gerardo García Pardo.—Página 1.984.
O. M. 3.760/59 por la que se dispone pase destinado a
la Flotilla de Submarinos el Capitán de Máquinas (S)
don Rafael Pío Loureiro Feal.—Página 1.984.
•
O. M. 3.761/59 por la que se nombra Jefe de Máquinas
del destructor «Almirante Ferrándiz» al Teniente de
. Máquinas D. Manuel Pereiro Casal.—Página 1.984.
0. M. 3.762/59 por la que se dispone cambio de desti
nos de los Jefes del Cuerpo de Sanidad de la Ak-mada
que se relacionan.—Páginas 1.984 y 1.985.
O. M. 3.763/59 por la que se dispone pase a prestar sus
servicios a la Auditoría del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo el Capitán Auditor D. Ama
do Alvargonzález Mowinckel.—Página 1.985.
, Profesores.
0..M. 3.764/59 por la que se nombra Profesores de la
Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada
a los Tenientes de Navío (E) don Antonio Mas Fer




O. M. 3.765/59 por la que se concede permuta de desti
nos a los Capitanes de Máquinas D. José Blanco Cas
tañeda y D. Francisco José Castro Calvo.—Página 1.985.
Licencias Para contraer nzatrimonio.
O. M. 3.766/59 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al- Teniente 'Médico de la Arma
da D. José López- Sánchez.—Página 1.985.
RESERVA NAVAL
Ascensos.
O. M. 3.767/59 por la que se promueve atl eMpleo de Co
mandante•al Capitán de•Máquinas de la Reserva Naval
Activa D. José. lodríguez Barba.--Página 1.983.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 3.763/59 (D) por la que se dispone pase a las ór
denes de la Superior• Autoridad del Departamento Ma.
rítimo de Cartagena el Radiotelegrafista segundo don
Francisco Boj Vallejo.—Página 1.986:
a M. 3.769/59 (D) por la que se dispone continúe pres
tando sus servicios en la Prisión •Naval Preventiva del
Departamento Marítimo de Cádiz el Celador segundo




O. M. 3.770/59 (D) por la que se dispone desempeñe en
la Escuela de Mecánicos el cargo de Ayudante Ins
tructor el Mecánico Mayor de segunda D. Cipriano
Arnoso Arnoso.—Página 1.986.
O. M. 3.771/59 (D) por la que se dispone desempeñe en
la Escuela de Mecánidbs el cargo de Ayudante Ins




O. M. 3.772/59 (D) por la que s'e promueve al empleo
de Sargento Fogonero al Cabo primero José Vidal
Santos.—Página 1.986.
•
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Bajas.
O. M. 3.773/59 (D) por la que se dispone cause baja en la
Armada, por fallecimiento, el Obrero de segunda (Ma




O. M. 3.774/59 (D) por la que se dispone cause baja en la
Armada, por fallecimiento, el Mayordomo de segunda








Orden Ministerial núm. 3.756/59. Se dispo
ne que el Capitán de Corbeta (AS) don Guillermo
del Solar Maestre cese en la situación de "reem
plazo por enfermo" y se reintegre a la de "actividad",,
pasando a las órdenes de la Superior Autóridad det
Departamento Marítimo de Cádiz, en expectacióti
de destino.




Orden Ministerial núm. 3.757/59. Se ,dispo
ne que el Teniente de Navío (A') don Jorge Vicente
Jordana cese como Segundo Comandante del remol
cador R. A.-1 y pase destinado al Negociado de Re
glamentos del Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm.43.75$, 59. Se dispo
ne que los Comandante*le Máquinas•que a continua
ción se reseñan cesen en sus actuales destinos y pasen
a ocupar el que al frente de cada uno de ellos se in
dica:
(Mm) don José González Sánchez.—Jefe de Má
quinas del crucero Canarias.—Voluntario.
Don Manuel Alonso Leira.—Jefe de Máquinas del
crucero Almirante Cervera y Jefe de los Servicios de
Máquinas de la Primera División de la Flota.—Vo
luntario.
Madrid, 15 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Cau
dillo, Comandante General de la Flota, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal y Contralmi
rante Jefe de la Primera División de la Flota y Ge
nerales Inspector del Cuerpo de Máquinas y Jefe
del Servicio de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 3.759/59. De con
formidad con lo establecido en la Orden Ministerial
número 3.189/59 (D. O. núm. 247), se dispone que
él Capitán de Máquirtas D. Gerardo García Pardo
embarque como Jefe de Máquinas del destructor Es
caño, con carácter forzoso.
Madrid, 15 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de ,Cartagena, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Contraimirante 3efe de la Pri
mera División de la .Flota y Generales Inspector
del Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio de
Máquinas.
Orden Ministerial núm. 3.760/59. Se disno
ne que el Capitán de Máquinas (S-) don Rafael\ Pío
Loureiro Feal pase destinado a la Flotilla de Sub
marinos, una vez fihalizado el curso de especializa
ción que se halla efectuando.
ii:ste destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 15 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depai -
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Generales Inspector del Cuerpo de Máqui
nas y Jefe del Servido de Máquinas.
•~-
Orden Ministerial núm. 3.76i/59.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítinw
de siCartagena, se nombra Jefe de Máquinas del des
tructor Almirante Ferrándiz al Teniente de Máqui
nas D. Manuel Pereiro Casal, el cual tomará posesión
del destino al finalizar el curso de especialización que
se halla efectuando.
Madrid, 15 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
-
Excmos. Sres. Capitanes Generales d'e los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudilló y Car
tagena, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y Generales Inspector del Cuerpo de 1VIáquinas
y 'Jefe del Servicio de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 3.762/59. Se dispo
nen los siguientes cambios de destino del personal del
Cuerpo de Sanidad de la Armada que a continuación
se indica :
Coronel Médico D. Gabriel Elorriaga Golf.—Cesa
a las órdenes del Capitán General del Departamento
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Marítimo de El Ferrol del Caudillo y se le nombra
Subdirector del Hospital del mismo Departamento.
Coronel Médico D. Julio Cañadas Salcedo.—Cesa
a las órdenes del Capitán. General del ,DepartaTento
Marítimo de Cádiz y se le nombra, Subdirector del
Hospital de Marina de San Carlos.
Teniente Coronel Médico D. Rafael Cáceres Gar
cía.—Cesa de Subdirector del Hospital de Marina del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y
se le nombra Jefe de Clínica del mismo Hospital.
Teniente Coronel Médico D. 'José Aranda Rodrí
guez.—Cesa de Subdirector del Hospital de Marina
de San Carlos (Cádiz), continuando de Jefe del Ga7
binete de Bacteriología y Análisis Clínicos del mis
mo Hospital.
Madrid, .15 de diciembre de 1959.
ABARZUZA ,
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, y Cá
diz, Vicealmirante jefe del Ser.vició de Personal y
Generales Inspector del Cuerpo de Sanidad de la
Armada, Jefes Superioi- de Contabilidad y del Ser
vicio de' Sanidad e Interventor Central de Marina.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.763/59. — Se dispo
ne que el Capitán Auditor de la Armada D. Amado
Alvargonzález Mowinckel cese en su actual destino
y pase a prestar sus servicios a J'a Auditoría del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 16 de diciembre de 1959.ABARZUZA




Orden Ministerial núm. 3.764/59. Se nom
bra Profesores de la. Escuela de Transmisiones y
Electricidad de la Armada, a partir de las fechas que
se indican, a los siguientes Tenientes de Navío (E),
destinados en dicho Centro :
Don Antonio Mas Fernández-Yáñez. "Electró
nica : Electromecanismos", desde el 19 de octubre del
año actual.
Don Mario Cavestany García. "Electrónica : La
boratorio"; desde el 28 de octubre del ario actual.







Orden Ministerial núm. 3.765./59. Se conce
de permuta de destinos a los Capitanes de Máquinas
D. José" Blanco Castañeda y" D. Francisco José Cas
tro Calvo, que se encuentran destinados como Jefes
de Máquinas de los destructores Ullba y Gravina,
respectivamente, sin -derecho a indemnización por tras
lado de residencia, que será por cuenta de los inte
resados.
Madrid, 15 de. diciembre de 1959.
ABARZ UZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal, Contral
mirante Jefe de la Tercera División de la Flota y
Generales Inspector del Cuerpo de Máquinas y Je
fe del Servicio de Máquinas.
Licencias para coltraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.766/59 (a). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 195,7 (D. O. rnúrn. 257), se concede licencia para
contraer. matrimonio- con la señorita Feli.sa Sánchez
López al Teniente Médico de la Armada D. José Ló
pez Sánchez. /
Madrid, 15 de diciembre de 1959
ABARZUZA
Excm-os. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y Generales 'Inspector del Cuerpo





Orden Ministerial núm. 3767/59. En ctim,
plimiento a lo dispuesto en el Decreto de 17 de mayo
de 1940 (D. O. núm. 127), y por haber sido décla
rado "apto" por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, se promueve al empleo de Comandante al Ca
pitán de Máquinas de la Reserva Naval Activa don
José Rodríguez Barba, con antigüedad de 7 de diciem
bre de 1959 y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente, debiendo quedar escalafonado a
continuación Comandante áe Máquinas de la
Reserva Naval Activa D. Roque Durán Dios.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm.. 3.768/59 (D). — De
conformidad con lo informado por el Servicio de Sa
nidad y lo propuesto por el de Personal, se dispone
que el Radiotelegrafista segundo D. Francisco BGj
Vallejo pase a las órdenes' de la Superior Autoridad
del Departamento Marítimo de Cartagena para des
empeñar destinos de tierra durante seis meses, como
comprendido en la norma 23 de las dictadas por Or
den lilinisterial de 20 de junio de 1950 (D. O. nú
mero 142), con carácter forzoso.
`.-ladrid, 15 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Orden Ministerial núm. .3.769/59 (D). - De
conformidad con lo informado por el Servicio de Sa
nidad de este Ministerio y lo propuesto por el de
Personal, e dispone que el Celador segundo de Peni
tenciaría Naval D. Ricardo González -Medran° conti
núe prestando sus servicios en la Prisión Naval Pre
ventiva del Departamento Marítimo de Cádiz duran
te dos años, a tenor de lo dispuesto en la norma 24 de
las dictadas por Orden Ministerial de 20 de juni )
de 1950 (D. O. núm. 142).
Madrid, 15 de diciembre de 1959.
ABARZLZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes de la Juris
dicción Central y del Servicio de Personal.
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 3.770/59 (D). En
virtud de expediente incoado al efecto, y. de confor
midad con lo informylp por la Jefatura de Instruc
ción de este Ministerio, se dispone que el Mecánico
Mayor de segunda D. Cipriano Arnoso Arnoso des
empeñe en la Escuela de Mecánicos el cargo de Ayu
dante Instructor, a partir del 17 de octubre último,
en relevo del Mecánico Mayor de. primera D. Jesús
Ibáñez García.
Madrid, 15 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.771/59 (D). En
virtud de expediente incoado al efecto, y de confor
midad con lo informado por la Jefatura. de Instruc
ción de este Ministerio, se dispone que el Mecánico
segundo D. Manuel Anido Deus desempeñe en la
Escuela de Mecánicos el cargo de Ayudante Instruc
tor, a partir del 10 de octubre último, en relevo del
Mecánico primero D. Juan Martínez Buyo.
Madrid, 15 de diciembre de 1959.
ABARZUZA




Orden Ministerial núm. 3.772/59 (D). Visto
el expediente iniciado al efecto, de conformidad con
los informes emitidos y el acuerdo dé la Junta Per
manente del Cuerpo le Suboficiales, se promueve al
empleo de Sargento Fogonero al Cabo primero JoséVidal /Santos, que reúne las condiciones que fija el
artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. P.O. núm. 287), confiriéndole la antigüedad de
6 de "noviembre de 1959 y efectos administrativos a
partir de la revisia siguiente.





Maestranza de la Armada.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.773/59 (D).—Falle
cido en 9 del actual el Obrero, de segunda (Mari
nero) de la Maestranza de la Armada José Bouzas
Besada, s¿ dispone su baja en la Armada.
Madrid, 15 de diciembre de 1959.
.A.BARZUZA '
Excmos. Sres. Capitán General *del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante je




Orden Ministerial núm. 3.774/59 (D).—Falle
cido el día
• 4' del actual el Mayordomo de segunda
Juan Maestre Inglés, se dispone su baja en la Ar
mada.
Madrid, 15 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
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